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ABSTRAK 
Surur, Muhammad Misbahus. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui 
Model Pembelajaran Mind Mapping Dengan Menggunakan Media 
Bagan Pada Siswa Kelas IV  SDN 2 Demaan  Kudus. Proposal 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs.Masturi,MM (ii) Nur Fajrie, S.Pd, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Mind Mapping, Hasil Belajar PKn, Media Bagan 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru,dan hasil 
belajar siswa dengan menerapkan model Mind Mapping berbantuan Media Bagan 
pada mata pelajaran PKn materi Globalisasi. 
Model Mind Mapping merupakan model pembelajaran salah satu bentuk 
pembelajaran yang digunakan melatih kemampuan menyajikan isi (content) 
materi pelajaran dengan pemetaan pikiran. Siswa dalam model ini dituntut untuk 
berpikir kritis selain itu, semua siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang dilihat dari aspek kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran.Media Bagan 
adalah sebuah peraga yang memudahkan seseorang untuk menyampaikan sesuatu 
melalui sebuah alur.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas  IV SDN 2 Demaan Kudus dengan subjek penelitian 45 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Mind Mapping dan Media 
Bagan, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi Globalisasi 
dan keterampilan guru dalam mengajar.Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi.Data yang 
diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.  
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan model 
pembelajaran Mind Mapping dan Media Bagan dapat meningkatkan hasil belajar 
PKn siswa dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan keterampilan guru 
kelas IV SDN 2 Demaan Kudus  
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ABSTRACT 
Surur, Muhammad Misbahus. 2017. The Improvement of the Civic Education 
Achievement through Mind Mapping Using the Chart Media in Grade 
4 Students of SDN 2 Demaan Kudus. Skripsi. Elementary School 
Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Drs.Masturi, MM., (ii) Nur Fajrie, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Mind Mapping, the achievement of Civic Education, 
 
The purpose of this research is to improve the teacher’s skill, score of the 
responsibility character and the students’ achievement by applying Mind Mapping 
model and Chart Media to the Civic Education  material of Globalization. 
Model Mind Mapping is one of the learning models that used to train the 
skill for providing the content the lesson material by mapping brain. In this model, 
the students are insisted to think critically. Beside that, they will involve in the 
learning process actively. The achievement is the students’ attitude change that 
can be seen from the cognitive, affective, and psychomotoric aspects after joining 
the learning process. The chart media is a model that makes one easy to convey 
something through a path..  
This is the classroom action research that conducted to the fifth grade 
students of SDN 2 Demaan  Kudus with 45 students as the subject and the teacher. 
The research is conducted for two cycles; each cycle consists of two meetings. 
The independent variable in this research is Mind Mapping model and Chart 
Media, while the dependent variable is the students’ achievement of Civic 
Education material of organization freedom and teacher skills. The method of data 
collection is the interview, observation, test, field note, and the documentation. 
The data will be analyzed quantitatively and qualitatively.  
The conclusion of this research is by using Mind Mapping as the learning 
model and Chart Media, it can improve the learning outcomes PKn students’ 
achievement of Civic Education  from the cognitive, affective, and psychomotoric 
aspects and teacher skills of the fifth grade of SDN 2 Demaan Kudus. 
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